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Öz
Vefat eden Yordam Bilişim Teknolojileri şirket kurucusu ve yöneticisi Ramazan Kayalar için 
kaleme alınmış anı yazısıdır.
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Abstract
This is a memoir for decedent Ramazan Kayalar who was company's founder and manager of 
Yordam information technologies.
Keywords: Ramazan Kayalar; Yordam Information Technologies; digitization.
Bir insan düşünün ki mesleğine aşık, mesleğine ve meslektaşlarına değer veren, hiçbir zaman 
görüşü şu ya da bu diye ayırmayan babacan, ağabey, dost, arkadaş daha sığdırılamayan binlerce 
niteleme kelimenin karşılığı... Aslında bir insanın ebediyete intikalinden sonra insanların 
arkasından söylenenler nasıl bir hayat yaşadıklarının da apaçık bir göstergesidir. Hiç ama hiç 
şüphem yok ki, Ramazan Kayalar abimiz için iyiliği, vatanperverliği ve mihmandarlığı, 
noktasında kelimelerin dahi kifayetsiz kaldığı sözler yıllarca dillerden düşürülmeyecek.
1964 yılı İstanbul doğumlu olan Ramazan Kayalar hayat enerjisi çok yüksek, güler yüzlü, 
çalışkan, karşısında kim olursa olsun her zaman görüşlerine saygı duyan, elinden ne gelirse onun 
için yapan, kendi yapamayacaksa yönlendiren babayiğit, kalender bir Yeniköy beyefendisiydi.
Kütüphanecilik deyince akan sular durur “firmamdan çok mesleğim” derdi. Yapılan tüm 
projelerde çalışan arkadaşların kütüphanecilik/bilgi ve belge yönetimi bölümü mezunu olmasına 
gayret eder ve bölüm öğrencilerini her zaman desteklerdi. O'nun yaptığı projeler bölüm mezunları 
için bir iş kapısıydı. Azimli ve çalışkan gördüğünü işe yerleştirir sadece yerleştirmekle kalmayıp
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daha iyisi olsun diye uğraşırdı. Başta ben ve ailem olmak üzere kütüphanecilik camiasındaki birçok 
meslektaşıma emeği mutlaka dokunmuştur. Benim için yeri özel bir insandır.
Kendisini yaklaşık 10 yıldır tanıyorum. İlk olarak bir mesleki toplantıda tanışmıştık. Daha 
sonra öğrencilik dönemimizde mezuniyet aşamasında ihtiyaç duyduğumuz sponsorluk için 
telefonlaştık ki isteğimizi hiç ikiletmeden mezuniyetimize sponsor olmuştu. İstanbul'a geldiğimde 
ilk Ramazan abimi ziyaret etmiştim. Öğütler aldım ve bu öğütler eşliğinde mesleğimde ilerlemeye 
gayret ettim. Bir yerlerde bir kütüphaneci ihtiyacı olursa hemen haberleşip ekip kurardık.
Siyah beyaz renkleri onun için olmazsa olmazlardandı. Koyu bir Beşiktaşlıydı. Her 
Beşiktaş maçında bulunup takımına destek vermekle birlikte 1991-2016 yılları arasında 
Beşiktaş Kulübü Kongre üyesi, 2016-2017 yılları arasında Divan Kurulu üyesi olarak Beşiktaş 
Kulübü'nde görev yapmıştır.
Her değerli insanın ölümü gibi çok erken oldu vefatı! Mesleğimize emeği yadsınamaz 
derecede çok. Eminim sağlığı elverseydi, daha neler yapardı. Ama onun ötesinde örnek 
alınabilecek, nitelikli, iyi bir insan hakkın rahmetine kavuştu! Allah rahmeti ile muamele 
eylesin. Allah eşine, yakınlarına ve dostlarına sabırlar versin!
